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S P E E C H NOTES FDR THE P R E M I E R , MR. D U N S T A N , AT W I L L U N G A 
H I S T O R I C B U I L D I N G S C E R E M O N Y . •"* 8 / 8 / 7 1 . 
MR . S C O T T , 
MR . C H A P P E L , 
P A R L I A M E N T A R Y C O L L E A G U E S , 
L A D I E S & G E N T L E M E N : 
B E F O R E F O R M A L L Y U N V E I L I N G THE P L A Q U E ON THE HOTEL I ' D L I K E 
TO C O N G R A T U L A T E THE SOUTH A U S T R A L I A N C H A P T E R OF THE R O Y A L 
A U S T R A L I A N I N S T I T U T E OF A R C H I T E C T S FOR I T S I M A G I N A T I O N AND 
I N I T I A T I V E I N L A U N C H I N G T H I S S C H E M E . 
I T ' S P A R T I C U L A R L Y A P P R O P R I A T E THAT A SCHEME SUCH AS T H I S , 
WHICH A I M S TO ENCOURAGE P R I D E OF O W N E R S H I P , P R E S E R V A T I O N AND 
R E S T O R A T I O N , SHOULD BE LAUNCHED IN A TOWN L I K E W I L L U N G A . 
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NOT ONLY I S T H I S ONE OF THE P R E T T I E S T P A R T S OF OUR S T A T E , 
AND ONE OF THE E A R L I E S T TO BE S E T T L E D BUT AS THE H A L F - W A Y 
HOUSE BETWEEN A D E L A I D E AND THE SOUTHERN RESORT TOWNS I T HAS 
AN I M P O R T A N T P A R T OF P L A Y IN. THE D E V E L O P M E N T OF OUR T O U R I S T 
I N D U S T R Y . 
B E A C H E S , W INES AND H I S T O R Y C O M P R I S E A MOST A T T R A C T I V E T O U R I S T 
C O C K T A I L , P A R T I C U L A R L Y I F L A C E D WITH A F I N E C L I M A T E AND T H I S 
SOUTHERN AREA CAN O F F E R A L L FOUR I N G R E D I E N T S . 
P R O J E C T S SUCH AS T H I S , THE W I L L U N G A ALMOND F E S T I V A L AND 
R E N O V A T I O N OF W I L L U N G A HOUSE AND THE OLD COURT HOUSE AND 
P O L I C E S T A T I O N P R O V I D E STRONG I N D U C E M E N T S FOR T O U R I S T S , 'AND 
A D E L A I D E R E S I D E N T S , TO L I N G E R HERE ON T H E I R WAY SOUTH OR TO 
MAKE W I L L U N G A A D E S T I N A T I O N I N I T S E L F - A D E V E L O P M E N T WHICH 
CAN ONLY BE OF B E N E F I T TO THE TOWN. 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
P A G E 3 . 
B U T , OF C O U R S E , I T ' S NOT ONLY I T S T O U R I S T A P P E A L THAT MAKES T H I S 
SCHEME SUCH AN A T T R A C T I V E O N E . OUR H I S T O R Y S I N C E S E T T L E M E N T HA5 
B E E N C O M P A R A T I V E L Y B R I E F - THOUGH P R E C E D E D BY THOUSANDS OF Y E A R S OF 
A R I C H AND COMPLEX A B O R I G I N A L C I V I L I S A T I O N . BUT SHORT AS IT I S , 
I T HAS B E E N A P E R I O D OF GREAT A C H I E V E M E N T , M A T E R I A L AND C U L T U R A L , 
AND WE HAVE A R E S P O N S I B I L I T Y TO OUR FUTURE G E N E R A T I O N S TO P R E S E R V E 
AS MUCH OF I T AS WE P 0 5 S I B L Y C A N . AND P R E S E R V A T I O N SHOULD NOT BE 
C O N F I N E D TO P A R L I A M E N T AND GOVERNMENT H O U S E S , I T SHOULD ALSO COVER 
P E O P L E ' S HOUSES WHERE THESE HAVE P A R T I C U L A R M E R I T OR WHERE THEY ARE 
A T T R A C T I V E , T Y P I C A L E X A M P L E S OF T H E I R T I M E S . T H E R E ' S AS MUCH H I S T O R Y 
I N THE V I C A R ' S AND S L A T E R ' S HOUSE AS THERE I S I N A MANS ION AND , 
I N D E E D , WE D I S T O R T OUR VIEW OF H I S T O R Y I F WE LOOK ONLY TO ONE AND 
^ G N O R E THE O T H E R . T H I S I S P A R T I C U L A R L Y TRUE OF A U S T R A L I A N S O C I A L 
H I S T O R Y ; OURS I S S T I L L AN E G A L I T A R I A N S O C I E T Y ( THOUGH I S O M E T I M E S 
T H I N K THAT IT I S EVER MORE Q U I C K L Y BECOMING L E S S S O ) . , . 
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WE, AS A GOVERNMENT , ARE DOING A L L WE CAN TO P R E S E R V E , AND WHERE 
N E C E S S A R Y R E S T O R E T H E S E L E G A C I E S OF OUR P A 5 T , AS WELL AS TO P R E S E R V E 
AND C O N S E R V E OUR N A T U R A L H E R I T A G E . FOR I N S T A N C E , T H I S YEAR WE ARE 
^ P E N D I N G S 1 . 2 M . FOR THE P U R C H A S E OF OPEN S P A C E I N THE M E T R O P O L I T A N 
P L A N N I N G A R E A . WE HAVE OTHER SCHEMES UNDER STUDY WHICH I HOPE WE • 
W I L L BE A B L E TO B R I N G TO F R U I T I O N S H O R T L Y . BUT WITH E V E R - I N C R E A S I N G 
DEMANDS ON OUR L I M I T E D R E S O U R C E S FOR S C H O O L S , H O S P I T A L S AND S O C I A L 
S E R V I C E S THE AMOUNT WE CAN A L L O C A T E FOR T H I S MUST N E C E S S A R I L Y BE 
F I N I T E AND NOT AS MUCH AS WE WOULD W I S H . 
THE I N S T I T U T E ' S P L A N T H E R E F O R E I S DOUBLY P L E A S I N G I N THAT IT I S A 
FURTHER ARROW I N THE Q U I V E R OF OUR GROWING T O U R I S T E X P A N S I O N E F F O R T 
AND IN THAT I T E N C O U R A G E S , I N A MOST P R A C T I C A L AND U S E F U L WAY 
AND S U P P L E M E N T S GOVERNMENTAL AND OTHER E F F O R T S IN THE P R E S E R V A T I O N 
OF OUR H E R I T A G E . Y O U ' V E S A I D MR . SCOTT THAT YOU CONS IDER T O D A Y ' S 
CEREMONY TO BE A FORERUNNER OF O T H E R S . I HOPE T H I S W I L L BE SO AND 
THAT Y O U ' R E A B L E TO EXTEND YOUR A C T I V I T I E S TO OTHER A R E A S . 
I NOW HAVE VERY GREAT P L E A S U R E IN U N V E I L I N G THE P L A Q U E . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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S P E E C H NOTES FOR THE P R E M I E R , MR. DUNSTAN . AT WILLUNGA 
H I S T O R I C B U I L D I N G S C E R E M O N Y / 8 / 8 / 7 1 . 
MR. S C O T T , 
MR . C H A P P E L , 
P A R L I A M E N T A R Y C O L L E A G U E S , 
L A D I E S & GENTLEMEN : 
BEFORE FORMALLY U N V E I L I N G THE PLAQUE ON THE HOTEL I ' D L I K E 
TO CONGRATULATE THE SOUTH A U S T R A L I A N CHAPTER OF THE ROYAL 
A U S T R A L I A N I N S T I T U T E OF A R C H I T E C T S FOR I T S I M A G I N A T I O N AND 
I N I T I A T I V E IN LAUNCH ING T H I S S C H E M E . 
I T ' S P A R T I C U L A R L Y A P P R O P R I A T E THAT A SCHEME SUCH AS T H I S , 
WHICH A IMS TO ENCOURAGE P R I D E OF OWNERSH IP , P R E S E R V A T I O N AND 
R E S T O R A T I O N , SHOULD BE LAUNCHED IN A TOWN L I K E W I L L U N G A . 
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NOT ONLY I S T H I S ONE OF THE P R E T T I E S T P A R T S OF OUR S T A T E , 
AND ONE OF THE E A R L I E S T TO BE S E T T L E D BUT AS THE HALF -WAY 
HOUSE BETWEEN A D E L A I D E AND THE SOUTHERN RESORT TOWNS I T HAS 
AN IMPORTANT PART OF P L A Y IN THE DEVELOPMENT OF OUR T O U R I S T 
I N D U S T R Y . 
B E A C H E S , WINES AND H I STORY COMPR ISE A MOST A T T R A C T I V E T O U R I S T 
C O C K T A I L , P A R T I C U L A R L Y I F LACED WITH A F I N E C L I M A T E AND T H I S 
SOUTHERN AREA CAN OFFER A L L FOUR I N G R E D I E N T S . 
P R O J E C T S SUCH AS T H I S , THE WILLUNGA ALMOND F E S T I V A L AND 
RENOVAT ION OF WILLUNGA HOUSE AND THE OLD COURT HOUSE AND 
P O L I C E S T A T I O N P R O V I D E STRONG INDUCEMENTS FOR T O U R I S T S , AND 
A D E L A I D E R E S I D E N T S , TO L I N G E R HERE ON THE IR WAY SOUTH OR TO 
MAKE WILLUNGA A D E S T I N A T I O N IN I T S E L F - A DEVELOPMENT WHICH 
CAN ONLY BE OF B E N E F I T TO THE TOWN. 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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B U T , OF C O U R S E , I T ' S NOT ONLY I T S T O U R I S T A P P E A L THAT MAKES T H I S 
SCHEME SUCH AN A T T R A C T I V E O N E . OUR H I S T O R Y S I N C E S E T T L E M E N T HAS 
B E E N C O M P A R A T I V E L Y B R I E F - THOUGH P R E C E D E D BY THOUSANDS OF Y E A R S OF 
A R I C H AND COMPLEX A B O R I G I N A L C I V I L I S A T I O N . BUT SHORT AS I T I S , 
I T HAS B E E N A P E R I O D OF GREAT A C H I E V E M E N T , M A T E R I A L AND C U L T U R A L , 
AND WE HAVE A R E S P O N S I B I L I T Y TO OUR FUTURE G E N E R A T I O N S TO P R E S E R V E 
AS MUCH OF I T AS WE P O S S I B L Y C A N . AND P R E S E R V A T I O N SHOULD NOT BE 
C O N F I N E D TO P A R L I A M E N T AND G O V E R N M E N T . H O U S E S , I T SHOULD A L S O COVER 
P E O P L E ' S HOUSES WHERE THESE HAVE P A R T I C U L A R M E R I T OR WHERE THEY ARE 
A T T R A C T I V E , T Y P I C A L E X A M P L E S OF T H E I R T I M E S . THERE ',S AS MUCH H I S T O R Y 
I N THE V I C A R ' S AND S L A T E R ' S HOUSE AS THERE I S IN A MANS ION A N D , 
I N D E E D , WE D I S T O R T OUR VIEW OF H I S T O R Y I F WE LOOK ONLY TO ONE AND 
^ G N O R E THE O T H E R . T H I S I S P A R T I C U L A R L Y TRUE OF A U S T R A L I A N S O C I A L 
H I S T O R Y ; OURS I S S T I L L AN E G A L I T A R I A N S O C I E T Y ( THOUGH I S O M E T I M E S 
T H I N K THAT IT I S EVER MORE Q U I C K L Y BECOMING L E S S S O ) , . . 
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WE, AS A GOVERNMENT , ARE DOING A L L WE CAN TO P R E S E R V E , AND WHERE 
N E C E S S A R Y R E S T O R E T H E S E L E G A C I E S OF OUR P A S T , AS WELL AS TO P R E S E R V E 
AND CONSERVE OUR N A T U R A L H E R I T A G E . FOR I N S T A N C E , T H I S YEAR WE ARE 
^ E N D I N G S 1 . 2 M . FOR THE P U R C H A S E OF OPEN S P A C E I N THE M E T R O P O L I T A N 
P L A N N I N G A R E A . WE HAVE OTHER SCHEMES UNDER STUDY WHICH I HOPE WE 
W I L L BE A B L E TO B R I N G TO F R U I T I O N S H O R T L Y . BUT WITH E V E R - I N C R E A S I N G 
DEMANDS ON OUR L I M I T E D R E S O U R C E S FOR S C H O O L S , H O S P I T A L S AND S O C I A L 
S E R V I C E S THE AMOUNT WE CAN A L L O C A T E FOR T H I S MUST N E C E S S A R I L Y BE 
F I N I T E AND NOT AS MUCH AS WE WOULD W I S H . 
THE I N S T I T U T E ' S P L A N T H E R E F O R E I S DOUBLY P L E A S I N G I N THAT IT I S A 
FURTHER ARROW I N THE Q U I V E R OF OUR GROWING T O U R I S T E X P A N S I O N E F F O R T 
AND IN THAT I T E N C O U R A G E S , IN A MOST P R A C T I C A L AND U S E F U L WAY 
AND S U P P L E M E N T S GOVERNMENTAL AND OTHER E F F O R T S IN THE P R E S E R V A T I O N 
OF OUR H E R I T A G E . Y O U ' V E S A I D MR . SCOTT THAT YOU C O N S I D E R T O D A Y ' S 
CEREMONY TO BE A FORERUNNER OF O T H E R S . I HOPE T H I S W I L L BE SO AND 
THAT Y O U ' R E A B L E TO EXTEND YOUR A C T I V I T I E S TO OTHER A R E A S . 
I NOW HAVE VERY GREAT P L E A S U R E IN U N V E I L I N G THE P L A Q U E . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
